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I ntroduzida no Nordes te na década de 40 para fins  for rageiros  e devido a falta de manejo e rapidez 
de sua regeneração, a algarobeira (Prosopis  j uliflora (S w) DC) tem avançado sobre as  vegetações  
de caatingas  que sofrem ação antr ópica, alterando sua es trutura. Objetivando a anális e es trutural 
des sas  novas  formações  vegetais  na Fazenda I nchuí, em I naj á-PE, foram levantadas  em 24 
parcelas  de 400m2,  a freqüência e abundância de todos  os  indivíduos  vegetais  com diâmetro à 
altura do peito (DAP) >  3cm. As  es pécies  arbóreas/arbus tivas  com dimens ões  abaixo ao 
es pecificado foram analis adas  quanto a presença e regeneração, cons iderando regeneração todas  
as  plantas  or iundas  de rebrota de tocos , raízes  e s ementes  a par tir  de 10cm de altura e DAP <  
3cm. As  herbáceas , cactáceas  e l ianas  foram analisadas  s omente quanto a pres ença. Foram 
identificadas  14 famílias , 23 gêneros  e 25 espécies  entre arbóreas , arbus tivas , herbáceas , l ianas  e 
epífitas . As  arbóreas  mais  freqüentes  foram a algarobeira (100% ), catingueira verdadeira –
Caes alpinia piramidalis  T ul.  (41,6% ), favela –  Cnidosculus  phyllacanthus  (Muell. Arg.) Pax  et. K. 
Hoffman (25% ), craibeira –  T abebuia aurea (Mans o) Benth. & Hook. f. (25% ) e j uazeiro –  Z izyphus  
joazeiro Mar t.  (16,7% ). Entre as  herbáceas , as  mais  freqüentes  foram quipá –  Opuntia inamoena
K. S chum. (87,5% ), meloso –  Hyptis  s p (45,8% ), malva branca –  S ida cordifolia L . (41,6% ), malva 
ras teira –  Her is santhia cr ispa (L.) B r iz . (33,3% ) e imbira vermelha –  Melochia tomentosa L. 
(29,2% ). Quanto a abundância, foram encontrados  732 ind./ha com DAP >  3cm, s endo que 
des tes , 82,7%  cor respondiam a algarobeira e 10,4%  a catingueira verdadeira. Quanto a 
regeneração, foram encontrados  2578 ind./ha, sendo que des tes , 86,26%  eram algarobeiras , 
10,20%  catingueira verdadeira e 2,64%  pinhão vermelho (Jatropha mollis s ima Pohl.). Face ao 
número elevado de algarobeiras  em relação ao de es pécies  da caatinga, es tes  valores  indicam 
s intomas  de invas ão da mes ma, no bioma. (Projeto financiado pelo PROBI O/MMA) 
  
 
 
